























































つである成都東文学堂（9）の第 1期生（1903.12～ 1904.12）で，1905年 2月省費派遣留学生として来日
していた。彼は 12歳の郭沫若も連れて来たかったが，親の反対で実現できなかった。しかし，彼の呼










































































































































　　　　4月 11日　8:00～ 12:00　　数学（算数，代数，幾何） 








































































































修身〈倫理〉 1（1） 1（1） 1（1）
日　　語 8（6） 6（6） 6（6）
英　　語 8（6） 6（6） 6（6）
独　　語 3（3） （3） 3（3）
歴　　史 4（3）
数　　学 3（6） 8（6） 8（6）
物　　理 （2） 3（2） 3（2）
化　　学 （2） 3（2） 3（2）
博　　物 （2） （2） （2）
図　　画 2（3） （3）
体　　操 3（3） 3（3） 3（3）

















































































は 9月 11日に始まり，12月 24日に第 1学期が終了，冬休みはわずか 15日であったとか，第 2学期と



























































































































































































































































付記：本論文は，アジア教育会第 6回大会（2011年 10月）と第 37回中国人留学生史研究会例会（2013
年 10月）で行われた口頭発表を基に加筆・修正して完成したものである。資料調査に当たり，真砂中
央図書館と文京区在住の諸井氏にご協力をいただき，岡山の研究者名和悦子氏に貴重な資料をご提供い
ただいた。論文仕上げの段階において，大里浩秋先生に多くの建設的なご意見をいただき，文章をてい
ねいにご添削いただいた。合わせて謝意を表する。
